ひと（女性）とひと（男性）共に自分らしい生き方を！ by 八重澤（松下） 美知子
－金沢大学サテライト・プラザミニ講演－ 
日時 平成 12 年 12 月 16 日（土）午後２時 00 分～３時 00 分 
会場 石川県社会教育センター２階 21 号室 
 
演題 「ひと（女性）とひと（男性）共に自分らしい生き方を！」 

















 「ジェンダー」という言葉は 90 年代に入って洪水のように押し寄せてきています。私が
このテーマと取り組んだ 30 年前にはこういう言葉は日本にはありませんでした。日本であ





































































































































































































































































































































































































































































なるはずです。男女共同参画社会実現は 21 世紀の最重要課題の一つといわれています。 
 最近「世紀末，世紀末」と，あまり言うのは困るのですが，どういうわけか世紀末にジ
ェンダーについて話すチャンスを与えていただきました。そのことに対してとても感謝す
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